





　　[内容提要] 　近三十年来 ,两岸关系逐步形成一种渐进的增量发展模式 ,依靠经
济 、政治 、社会等领域的流量变动 ,从而推动了两岸在经济 、政治 、社会等领域的存量
增长 。两岸增量发展模式强调相互平衡 、相互影响以及系统的内外和谐 ,更强调从下
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是指在某一段时间内系统中保有数量的变化 。增












进程。但大体来看 ,在过去的 30年中 ,两岸关系
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总体存量基础一直是不断递增的 ,这主要体现在
历史文化 、经济 、政治 、社会交往等领域 。
(1)历史文化存量 。一般来说 ,历史文化存量
具有较强的稳定性和不可变性 。胡锦涛说 , “弘扬
中华文化 ,加强精神纽带” 。两岸关系发展就是建
立在这种共同的历史文化存量基础之上 ,这是两
岸关系发展的最根本保障 。从历史 、文化 、血缘来

























体。2008 年 ,两岸关系逐渐步入和平发展轨道 ,
在两岸“三通”等相关举措刺激下 ,两岸经贸更是
呈现繁荣景象。截至 2008 年 10 月底 ,大陆方面
累计批准台商投资项目77 000多个 , 实际吸引台
资470多亿美元;两岸贸易额已经达到了累计达





































(4)民间性社会交往存量 。胡锦涛说 , “加强
人员往来扩大各界交流” 。就是强调了民间性社
会交往的重要性。两岸的民间性社会交往主要指







探亲 ,以后 ,大陆也开放民众赴台 ,两岸民间互访
人数迅速增加。随着两岸民间社会交流日益频
繁 ,接触也进一步广泛 ,如两岸的媒体交流 、宗教
文化交流 、学术交流 、医疗卫生交流等 ,极大增强
了两岸的社会交往范围 ,特别是观光旅游的开放 ,
两岸普通民众可以有了更加直接的接触 ,大量台
湾同胞开始在大陆生活 、求学 、工作 ,这种全面性
的民间社会交往改变了长期由政府和精英人士主
导的两岸交流格局。截至 2006年 ,台胞来大陆人
数从 1987 年的466 79人增加到4 413 238人 ,大陆



























经贸 、政治 、文化 、教育等结构领域内一段时间中
的交流与合作 ,这种内部的流量变动将累积为阶
段性存量 ,从而推动两岸关系的增量式发展 。
(1)经济流量 。胡锦涛指出 ,“推进经济合作 ,































曲折 ,甚至一度出现停滞 。1979年元旦 ,全国人
大常委会发表《告台湾同胞书》 ,提出台湾回归祖






来 ,两岸处于政治对峙状态 ,互不往来 ,缺乏基本
政治互信 ,尽管存在对“一个中国”的共同论述 ,但
是政治存量基础极为有限 ,也极为脆弱 。到 80年
代末 ,大陆不断加快改革开放进程 ,经济快速发
展 ,在对台战略上也逐步确立了“和平统一 、一国
两制”的基本方针 。到了 1987年 ,台湾当局开放
台湾民众赴大陆探亲 ,随后两岸关系开始了正常
化 ,两岸官方也通过成立海基会 、海协会展开在事
务性议题上的协商。因此 ,在 90年代初期 ,两岸
的政治流量开始提速 ,两岸在“一个中国论述”上
依然享有共同的政治存量基础 ,这体现为当时台
湾当局成立“国统会” ,发布“国统纲领” 。在 1993
年 ,两会在新加坡进行了首次高层会谈 ,签署了由
两岸官方授权的重要文件 。政治流变的输入也经











国 ,反对台独”的底线上来。2008 年 , 马英九上
台 ,重新回到“九二共识”上来 ,坚持“一中”原则 ,
两岸关系趋于稳定 ,迎来了和平发展的最好时机。












亲 ,并且还在 1992年 1月起开放大陆配偶赴台定
居。此后 ,两岸民间性交往日益增多 ,主要就是在
































































































往 ,台商开始前往大陆投资设厂 , 1993年 ,台湾首





































存量 、政治存量 、社会存量等保持基本的平衡 。当













了结构性的改造 ,使两岸关系朝健康 、理性 、稳定
的方向发展 ,就容易使得两岸庞大的发展存量成
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